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PRAVILNIKO UPORABI OSOBNIH ZA[TITNIH
SREDSTAVA I PRAKTI^NA PRIMJENA
UVOD
Ovaj Pravilnik donesen je temeljem ~lanka 12.
Zakona o za{titi na radu (N.N., br. 59/96., 94/96.,
114/03. i 100/04.). Pravilnik je uskla|en s
Direktivom 89/656/EEC o minimalnim zahtjevima
za zdravlje i sigurnost uz upotrebu osobnih
za{titnih sredstava (u daljem tekstu: OZS) od
radnika na radnom mjestu. U prijelaznim i
zavr{nim odredbama ovaj Pravilnik stavlja izvan
snage Pravilnik o sredstvima osobne za{tite na
radu i osobnoj za{titnoj opremi (Sl. list, br. 35/69.)
koji je sadr`ajno bogatiji i prihvatljiviji, a naro~ito
u dijelu kad se govori o vrsti, namjeni i kvaliteti
OZS-a {to je veoma bitno u slu~aju kad OZS nije
izra|eno sukladno hrvatskoj normi (HRN). Novi
Pravilnik sadr`i neke op}e odredbe koje su ve} i
rije{ene Zakonom, ali samo su ne{to razra|enije.
Me|utim, njegova primjena u praksi }e pokazati
da li je ovaj Pravilnik jedan od ~imbenika koji
utje~e na bolju provedbu za{tite na radu.
DEFINICIJA OZS-a
Pravilnik daje definiciju osobnog za{titnog
sredstva. Dakle, OZS nije samo ono koje radnik
nosi, ve} koje i dr`i ili na bilo koji drugi na~in
upotrebljava u radu, dakle u njih se ubraja i svako
pomagalo ili dodatak koji on upotrebljava da ga
{titi od odre|enih rizika.
Osim navedenog, ovim Pravilnikom se i
definira {to prije nije bilo ure|eno propisom, {to
se ne smatra OZS-om, a to su razli~ita radna
odijela/uniforme koja obilje`avaju razli~ite
djelatnosti i ne slu`e isklju~ivo za za{titu radnika u
svrhu sigurnosti i za{tite zdravlja.
OBVEZA UPORABE OZS-a
Ovaj Pravilnik ne stvara obvezu stalnog
no{enja odre|enih OZS bez obzira na prisutnost
opasnosti, ve} samo pri izvo|enju procesa rada
gdje su prisutne odre|ene opasnosti koje
poslodavac nije uspio otkloniti ili u potpunosti
otkloniti primjenom osnovnih pravila za{tite na
radu. Drugim rije~ima, Pravilnik ni{ta ne govori
vezano za obvezu njihova no{enja kao
preventivnog djelovanja. Na primjer, ako
poslodavac u nekom tehnolo{kom procesu, koji je
potpuno hermetiziran, upotrebljava opasne tvari,
dakle pretpostavka je da je primijenio sva
potrebna osnovna pravila za{tite na radu te pod
normalnim uvjetima ne postoji mogu}nost
izlo`enosti radnika opasnoj tvari. Me|utim, zbog
nekog poreme}aja u tehnolo{kom procesu ili
neispravnosti nekog dijela tehnolo{ke linije, mo`e
npr. do}i do iskakanja i rasprsnu}a nekog
crijeva/cjevovoda/posude, pa radnik mo`e biti
izlo`en {tetnom utjecaju opasne tvari ili
mehani~kom riziku (udarci, odletanje materijala).
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Dakle, u ovakvom slu~aju bilo bi potrebno da
je radnik osim odgovaraju}eg radnog odijela,
radnih cipela, upotrebljavao i za{titne rukavice,
{titnik za lice/masku s odgovaraju}im filtrom,
odijelo, za{titnu kacigu/kapu. Ovisno o mogu-
}nosti i vjerojatnosti nekog doga|aja postavlja se
pitanje da li bi zaista bilo primjereno (ote`an rad
pod punom OZS opremom) i korisno da radnik
nosi u ovom slu~aju sva potrebna OZS samo za
slu~ajakcidenta.
O~ito je da bi poslodavac sam morao utvrditi
minimum i vrstu OZS koje radnik treba pri
obavljanju odre|enih poslova uvijek nositi, kao
npr. u analiti~kom laboratoriju da uvijek osim
radnog odijela, radnih cipela uvijek bez obzira na
opasnost nosi za{titne nao~ale i za{titne rukavice,
dok bi u mikrobiolo{kom laboratoriju trebao




Obveza je poslodavca da utvrdi potrebna OZS
sukladno procjeni rizika kojima su izlo`eni
radnici pri obavljanju poslova u okviru radnih
mjesta. Ako poslodavac nema izra|enu
procjenu/procjene opasnosti za svoje djelatnosti
sukladno Zakonu i Pravilniku o izradi procjene
opasnosti, morao bi napraviti posebnu procjenu
rizika vezano za potrebu uporabe OZS-a.
Poslodavac nije oslobo|en od odgovornosti
osiguranja potrebnih odgovaraju}ih OZS zato {to
nije izradio procjenu opasnosti ili, temeljem
propisa, nema obvezu izrade procjene. U prilogu
procjene opasnosti treba se nalaziti popis OZS
koje treba osigurati i koja se trebaju upotrebljavati
pri obavljanju odre|enih poslova u okviru svakog
radnog mjesta. Ako poslodavac nema izra|enu
procjenu opasnosti, tada treba sastaviti popis OZS
za uporabu ovisno o radnom mjestu, vrsti poslova
i opasnostima koje proizlaze iz poslova. Popis
OZS, ako poslodavac nema obvezu izrade
procjene opasnosti, mo`e biti i sastavni dio
pisanog oblika o provedbi za{tite na radu
(Pravilnik o za{titi na radu ili drugi pisani oblik).
Prilikom utvr|ivanja i odre|ivanja potrebnih
OZS poslodavac ima obvezu postupanja sukladno
prilozima u sastavu Pravilnika. Prilog 1. Pravilnika
sadr`i vrste rizika koji uvjetuju uporabu OZS te
navodi dijelove tijela koji bi se trebali za{tititi,
naravno ovisno o vrsti i na~inu djelovanja rizika
na sigurnost i zdravlje radnika. Prilog 2. Pravilnika
sadr`i nezaklju~eni popis OZS koji utvr|uje vrste
OZS s obzirom na potrebu za{tite pojedinih
dijelova tijela. Prilog 3. Pravilnika sadr`i
nezaklju~eni popis aktivnosti i sektora aktivnosti
(vrste poslova) koji zahtijevaju uporabu OZS.
Pravilnik propisuje i koje zahtjeve moraju
ispunjavati OZS te da, me|u ostalim, moraju biti
oblikovana i izra|ena u skladu s propisima o
tehni~kim zahtjevima. Pravilnikom nije definirano
{to bi to trebalo zna~iti. Me|utim, tehni~ki zahtjev
koji to propisuje mo`e biti samo odre|en HR/EU
normom, {to nije u skladu sa ~lankom 3. Zakona o
normizaciji (N.N., br. 163/03.) koji propisuje da
se hrvatska normizacija, me|u ostalim, temelji na
na~elu:
• pravo dragovoljnog sudjelovanja svih
zainteresiranih strana u postupku pripreme
hrvatskih norma, prihva}anje hrvatskih
norma, te dragovoljna uporaba hrvatskih
norma.
Direktiva 89/656 EEC govori da OZS moraju
biti u skladu s odgovaraju}im odredbama zaje-
dnice za dizajn i proizvodnju u odnosu prema
sigurnosti i zdravlju radnika.
S obzirom na navedeno, a u vezi obveze
proizvodnje i nabave OZS sukladno HR/EU
normi, vjerojatno }e biti potrebno tuma-
~enje/mi{ljenje resornog ministra.
Tako|er u odnosu na navedenu EEC direktivu,
koja to tako ne propisuje, sporna je i obveza
poslodavca prema kojoj je du`an omogu}iti
predstavnicima radnika da od ponu|enih OZS
koja odgovaraju tehni~kim zahtjevima nakon
probne uporabe predlo`e ono koje im najbolje
odgovara, tim vi{e {to je pravo radnika i njihovih
predstavnika da sura|uju s poslodavcem pri
razmatranju svih pitanja koja se odnose na
uporabu OZS o kojima ovisi njihova sigurnost i
zdravlje radnika propisano ~lankom 13. ovog
Pravilnika.
Ovom odredbom poslodavcu se name}e
postupak nabave i odabira OZS kao da se radi o
osobnom za{titnom sredstvu koje se prvi puta
upotrebljava ili o novoj djelatnosti poslodavca
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koja zahtijeva uporabu drugih vrsta. Naime,
mnogi poslodavci ve} imaju propisane postupke
utvr|ivanja potrebnih za{titnih sredstava,
utvr|ene standarde (HR/EU normu), odnosno
propisane uvjete koje ona moraju zadovoljiti, a
koja su sukladna zahtjevima ovog Pravilnika, a
zasnivaju}i se na takvom postupku imaju i
odabrane proizvo|a~e/dobavlja~e osobnih za{ti-
stnih sredstava koja zadovoljavaju propisane
kriterije. Pravilnikom nije trebala biti propisana
probna uporaba nekog za{titnog sredstva, ve}
pravo radnika da tra`e promjenu vrste/namjene
OZS ili proizvo|a~a ako se utvrdi da ono ne




Pravilnikom se i utvr|uje i na~in osposo-
bljavanja radnika za uporabu OZS koje se treba
osigurati unutar osposobljavanja radnika za rad na
siguran na~in, te se propisuje obveza i teoretskog i
prakti~nog osposobljavanja uz zorno demon-
striranje na~ina uporabe.
To bi zna~ilo da se radniku na uvid moraju dati
tehni~ke upute i upute za uporabu kako bi usvojio
potrebna teoretska znanja vezano za namjenu i
na~in uporabe OZS, na~in odr`avanja OZS i dr.
Tako|er trebalo bi propisati obvezu (ovla{tenje)
rukovoditelju, odnosno neposrednom rukovodi-
telju, da prika`e prakti~nu uporabu odre|enog
OZS.
Direktivom 89/656 EEC, tako|er, je propisana
obveza osposobljavanja radnika za uporabu OZS,
a samo ako je to prikladno, treba organizirati
demonstraciju njihove uporabe.
OCJENA OZS
Pravilnik govori o ocjeni OZS {to je sukladno
zahtjevu s navedenom Direktivom, a prema kojoj
se ocjena mora obaviti prije samog odabira,
odnosno nabave u smislu da li ispunjava
propisane zahtjeve {to je sasvim logi~no.
Me|utim, ovim Pravilnikom je propisano da
poslodavac mora ocijeniti da li osobna za{titna
sredstva, koja radnici moraju upotrebljavati,
ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom pri
izradi procjene opasnosti. To ustvari nije mogu}e,
jer procjenom se utvr|uju potrebna i odgo-
varaju}a OZS s obzirom na preostale opasnosti
koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih
pravila za{tite na radu, a tek prilikom
odabira/nabave bila bi obveza poslodavca da
odabere/nabavi za{titna sredstva koja ispunjavaju
propisane zahtjeve. Poslodavac/ovla{tena usta-
nova mo`e prilikom izrade procjene opasnosti
eventualno utvrditi da neko OZS ne odgovara
namjeni, odnosno ne ispunjava propisane
zahtjeve ovim Pravilnikom te temeljem toga to
utvrditi kao nedostatak u primjeni posebnih
pravila za{tite na radu, odnosno staviti u plan
mjera procjene i obvezu da poslodavac nabavi
odgovaraju}e OZS koje zadovoljava zahtjeve
ovog Pravilnika s rokom nabave i odgovornom
osobom za izvr{enje i nadzor.
PRAVILA ZA[TITE NA RADU
POSLODAVCA ZA UPORABU OZS
Osim {to je Zakonom o za{titi na radu i ovim
Pravilnikom propisana obveza uporabe OZS pri
obavljanju odre|enih poslova kad se opasnosti ne
mogu ili u potpunosti ne mogu otkloniti
primjenom osnovnih pravila za{tite na radu,
poslodavac bi svojim pisanim oblikom/uputom
kao svojim pravilom za{tite na radu trebao
detaljnije utvrditi:
• svrhu dono{enja upute, namjenu i podru~je
primjene upute,
• vezu upute s odre|enim propisima npr.
Zakon o za{titi na radu, Pravilnik o uporabi
OZS, HR/EU norme,
• obveze koje proizlaze iz propisa vezano za
uporabu OZS,
• postupak na~ina utvr|ivanja potrebnog i
odgovaraju}eg OZS (procjena opasnosti,
opis poslova, opasnosti i klasifikacija
opasnosti vezano za odre|ene poslove),
• na~in naru~ivanja OZS, nabave, distri-
bucije OZS i propisane dokumentacije na
mjesto uporabe,
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• postupak zamjene u slu~aju dotrajalosti,
odnosnoneispravnosti OZS,
• obveze i odgovornosti ovla{tenika (ruko-
voditelja) i radnika u organizacijskim
jedinicama koji rabe OZS i u organi-
zacijskim jedinicama koje nabavljaju OZS,
• na~in participacije radnika i njihovih
predstavnika vezano za uporabu OZS i dr.
Mnogi poslodavci ve} imaju propisane
postupke posebnim pisanim oblicima, tako|er
imaju i standardizirana OZS, {to zna~i da su za
svako OZS s obzirom na namjenu i vrstu opasnosti
izradili klasifikaciju prema stupnju opasnosti te
pridru`ili i odgovaraju}u normu HR/EU normu, a
isto tako utvrdili su i proizvo|a~e/dobavlja~e ~ija
OZS zadovoljavaju propisane uvjete i uvjete
utvr|ene posebnim pravilima za{tite na radu
poslodavca (uputa i sl.). Svakom OZS, a s obzirom
na namjenu i stupanj opasnosti mo`e se i
pridru`iti odre|ena {ifra za nabavu. Tako utvr|en i
klasificiran popis OZS trebao bi biti sastavni dio
upute za uporabu i mora biti dostavljen/dostupan
svim korisnicima i osobama ovla{tenim za nabavu
OZS u pisanom ili elektroni~kom obliku
(elektroni~ka po{ta, interna mre`a poslodavca).
U navedenoj tablici imamo primjer na~ina
utvr|ivanja odgovaraju}eg OZS, ~ija je obveza
uporabe ve} utvr|ena procjenom opasnosti
radnog mjesta/poslova sukladno prilozima
navedenog Pravilnika te pridru`ivanje odre|ene
HR/EU norme. Poslodavac na ovaj na~in mo`e
klasificirati sva OZS koja se upotrebljavaju u
obavljanju njegove djelatnosti.






















1 2 3 4 5 6
DI[NI
ORGANI
– plinovi, pare i pra{ina organskih i
anorganskih spojeva
– plinovi i pare organskih i
anorganskih spojeva




(I. skupina otrova -
oznaka T+) i otrovnih
tvari
(II. skupina otrova -
oznaka T)
FFP3S HRN EN 149:2002
krute i teku}e ~estice
vrlo otrovnih tvari
(I. skupina otrova -
oznaka T+) i otrovnih
tvari
(II. skupina otrova -
oznaka T)
FFP3SL




organski plinovi i pare
to~ke vreli{ta >65°C






sivi filtar B (1,2,3)
SO2, HCl `uti filtar E (1,2,3)
NH3 zeleni filtar K (1,2,3)
CO crni filtar CO (1,2,3)
~estice bijeli filtar P (1,2,3)
ZAKLJU^AK
Za u~inkovitu provedbu za{tite na radu va`na
je procjena opasnosti koje proizlaze iz poslova, te
procjena koje se opasnosti ne mogu ili ne mogu u
potpunosti otkloniti primjenom osnovnih pravila
za{tite na radu te je nu`na uporaba osobnih
za{titnih sredstava. Poslodavac mo`e u svrhu
preventivnog djelovanja propisati njihovu upo-
rabu, iako postoje}i uvjeti rada to ne zahtijevaju, s
obzirom na: mogu}nost nepredvi|enog doga|aja
(neispravnost sredstva rada), {to je naro~ito
aktualno pri uporabi opasnih tvari, izlo`enosti
radnika alergenima, odnosno opasnim tvarima za
koje nije propisan MDK. Tako|er poslodavac
mo`e propisati vezano za odre|ene djelatno-
sti/dijelove proizvodnje/poslove obvezu uporabe
odre|enih osobnih za{titnih sredstava bez obzira
na momentalne opasnosti kao npr. da prilikom
rada u laboratoriju mora uvijek nositi za{titne
nao~ale i za{titne rukavice bez obzira {to
odre|eni posao ne zahtijeva uporabu tih osobnih
za{titnihsredstava.
Dakle, potrebno je da poslodavac utvrdi svoja
pravila za{tite na radu sukladno Zakonu o za{titi
na radu i ovom Pravilniku, obveze i odgovornosti
ovla{tenika (rukovoditelja) kao i obvezu radnika,
te da osigura adekvatnu edukaciju ovla{tenika,
radnika i povjerenika radnika za za{titu na radu
vezano za uporabu osobnih za{titnih sredstava.
Zlata Trup~evi}, dipl. ing. kem. tehn.
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb
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